Characteristics of Korean in "Nikkan Kaiwa" published in 1894 by Jin, Namtaek
1894年刊『日韓會話』の韓国語について
陳 南 澤*1)
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<図-１>
第一編 第一　基数 第二　月称 第三　日称 第四　年称 第五　時称 第六　通貨ノ算数 第七　升量、尺度、重量及単独称量 
第二編 第八　天文 第九　方位 第十　地理 第十一　建設物 第十二　国土 第十三　金宝 
第三編 第十四　人族 第十五　官位 第十六　親族 第十七　身体 第十八　疾病 
第四編 第十九　家宅 第二十　家具 第廿一　飲食物 第廿二　食器 第廿三　衣冠 第廿四　織物 
第五編 第廿五　武器 第廿六　馬具 第廿七　鉄器 第廿八　文房具 第廿九　雑器 第三十　舟車及轎輿 











































(40)(朝独-138) 함경도는 벌셔 눈이 왓다오
(62)(朝独-148) 쵸토가 팔명을 거려 갓소
(223)(朝独-145) 이 길이 어드로 가는 길이요?
아무데로 가는 길이요
(223)(朝独-145) 져 길고 이 길은 어네거시 갓갑소?                     
(224)(朝独-145) 져 길이 갓가오나 오 험오                            
(216)(朝独-181) 그 강에 다리 안 노왓소?
다리 업소
(216)(朝独-181)  드러오는 큰 강이니  고 건너가지요




(80) 시방 녕의졍이 누구요? (80) 심슌이요
(82) 병뎡이 젼라도 갓소? (82) 쵸토가 팔명을 거려 갓소
(143) 여긔 화약 드는 데가 잇소? (143) 업소
(143) 어데셔 드오? (144) 셔울고 가평에셔 드지요
参考までに、次の文は日本人と韓国人の間の会話文である。
(192) 양이 업소? (192) 양은 아국에 도모지 업소
(242) 간쟝 팔데 업소? (242) 아국셔는 집마다 드니 팔데가 별노 업소
(196) 귀국은  그런 집이 만겟소 (196) 동경에는 만치요




『兵要朝鮮語』(1894年刊)  『朝鮮通語獨案内』(1894年刊) 『日本語獨案内』(1895年刊)
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셰여 보니 두돈 모자라요 (27) 셰여 보니 냥 닷돈 모자라오 (朝独-201)
오늘 져녁에 가 나오? (21)
나일 오뎡에 난다오 (21)
오늘밤부터 야 겟소 (21)
나일 앗침이나 먹고 쳔쳔히 시오 (22)
오늘밤 슐뎡에 가 나오? 
나일 오뎡에 난다오
오늘밤부터 야 겟소?
나일 앗참 시오 (朝独-130)
젼보 놋코 오라 (55)
젼보줄이 어졋답데다 (55)
싸옴 쓰는 젼보 놋고 오라 (朝独-168)
싸옴쓰는 젼보줄이 어졋답데다 (朝独-168)
셰계 만국즁에 어는 나라히 뎨일 강오? (58)
일본이 뎨일이지요 (58)
어는 나라가 강오? (朝独-167)
대일본데국가 졔일이요 (朝独-167)
군법은 어데 군법이 나아요? (59)
아마 일본인가 보오 (60)
군법은 어데 군법이 나아요? (朝独-168)
일본인가 보오 (朝独-168)
이 활이 몃보나 가오? (141)
이 오십보 가오 (141)
이 오십보 가셔 사 죽이겟소? (141)
마즈면 죽지요 (142)
이 살이 몃보나 가오? (朝独-162) 
삼 오십보 가오 (朝独-162) 
그러면 사이 죽이겟소? (朝独-162) 
마즈면 죽지요 (朝独-162) 
나무가 글그니 독긔로 려라 (151) 그 가지가 클그니 톱오로 려라 (朝独-125)
인쳔셔 셔울 가는 길은 나 이요? (214)
둘 잇소 (214)
나는 별이게를 넘어 삼게로 가고 (214)
나는 셕바외셔 왼편으로 가 양화도를 건너 갑네다 
(214)
인쳔셔 셔울 가는 길은 나 이요? (朝独-174)
둘 잇소 (朝独-174)
나는 별이게를 넘어 삼게로 가는 길이요 (朝独-175)
 나는 셕바외셔 왼편으로 가 양화도를 건너 가지
요 (朝独-174)
무슨 일노 그리 급히 갓소 (81)
이번 소문을 듯고 급히 갓소 (81)
무슨 일로 그리 급히 오셧소? (朝独-122)
이번 소문올 듯고 급히 왓소 (朝独-122)
자실 거시 업셔셔 쥬인된 음에 오 미안오 (120)
대단히 폐를 시겻소 (120)
자실거시 업셔셔 우 미안오 (朝独-192)









(旅必-23)(61) 셔울고 촌은 풍쇽이 다르오? 
(旅必-24)(61) 각 도가 다 달나요
(旅必-28)(111) 현판 글시가 뉘 글시요?
(旅必-28)(111) 대원군의 글시요
(旅必-29)(40) 함경도 벌셔 눈이 왓다오 
(旅必-29)(214) 인쳔셔 셔울 가는 길은 나 이요?
(旅必-34)(221) 우리는 양 이 길 갑네다5)
(旅必-46)(197) 창 다더라 이 든다6)
4) 「일」「삼개」が正しい表記である。以下のような表記もみられる。
일은 어데 가시려오? (173)(朝独-165)
삼개에 열쳑이나 잇고 양화도에 오륙쳑이나 잇소 (216)
삼개에 가는 길이요 (朝独-180)
5) (朝独-178) 우리는 양 이 길 가겟소






牙 舌 脣 齒 喉 牙 舌 脣 齒
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅇ ㅎ ㅋ ㅌ ㅊ ㅍ
開口
長調
































































ㅗ 고 コ 노 ノ 도 ト 로 ロ 모 モ 보 ポ 소 ソ 조 ツオ 오 オ 호 ホ 코 コ 토 ト 초 ツオ 포 ポ









ㅜ 구 ク- 누 ヌ- 두 ツ゜- 루 ル- 무 ム- 부 プ- 수 ス- 주 ツ- 우 ウ- 후 フ- 쿠 ク-
투 





























ㅡ 그 ク 느 ヌ 드 ツ゜ 르 ル 므 ム 브 プ 스 ス 즈 ツ 으 ウ 흐 フ 크 ク 트 ツ゜ 츠 ツ 프 プ
ㅣ 기 キ 니 ニ 디 チ 리 リ 미 ミ 비 ピ 시 シ 지 チ 이 イ 히 ヒ 키 キ 티 チ 치 チ 피 ピ










(28) 사이 サーラミー (60) 군법이 クンボービー
◎ ㅎの脫落
(21) 가만히 カーマーニー (65) 흔히 フニー
(27) 못오 モッタオ
◎ 二重母音の発音
(35) 세근 セークン (37) 다른데 タールンデー 
(47) 동 トグネー (42) 읍 ウプネーカ
◎ 発音
(23) 돈오푼 ハンドンオツプン (87) 녀편는 イヨツピヨンネーヌン
6) (朝独-129) 미다지 다더라 너무 이 든다 
7) 本書の「緖言」では次のように記述されている。
一、傍訓ニ「カ゜ キ゜ ク゜ ケ゜ コ゜ 」アルハ、「カキクケコ」ト「ガギグゲゴ」トノ間音。「ツ 」゜ハ羅馬字ニテTU或ハ
DUト同一ノ發音ナリ。
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◎ 発音 )
(95) 엇덧소 37) 흐려셔 フリヨーサー 
(43) 좁어요 チヨバーヨ (58) 좁어도 チヨ-バート
(52) 업서요 オブサーヨ (13) 잇서요 イツサヨ
◎ 






(72) 룻쳐요? (34) 소 (239) 치요 (169) 물(소)
(80) 려간답데다 (88)  (34) 는 (146) 래 (186) 
(35)  (243) 결 (204)  (151) 려라 (84) 식
(120) 음 (143) 드는 (36)  (101) 사 (179) 구
(168) 마다오 (40) 인다오 (27)  (67) 희 (52) 셰이 
(149) 너라 (94) 기 (118) 렷느냐? (28) 자 왓나? (95) 말
(166)  (22) 야 (168) 밥 (9) 로 (31) 
(13) 공 (170) 고리 (216) 쟝 (52) 군 (100) 요이




(37) 없/(238) 업는 (53) 가/(214) 가는 
(53) 쳔에/(114) 귀국에는 (52) 다드냐?/(118) 렷느냐?
(73) 왓네다10) (75) 가겟네다 /(118) 먹엇습네다 (173) 먹습네다
また、中期韓国語で「・」を持っていた語彙の場合もハングル表記自体が他の母音に変わっ
ている例もみられる。参考までに、「다」を「허다」と表記した例は見当たらない。


















(1) 셋 セーツ (35) 세근 セークン (1) 넷 デーツ
(9) 아흐례 アーフレー (9) 일헤 イーレー (9) 여드례 イヨーツ レ゜ー
(97) 게가 ケーカー (42) 읍 ウプネーカ (47) 동 トグネー
(13) 게로 ナイケーロ (10) 어데 オーテー (3) 쓸데 スルテー
(37) 다른데 タールンデー (41) 가온데 カオンデー (28) 가네 カーネー
(3) 가겟소 カーカエツソ
◎ 「 二重母音と音注表記された例
(179) 대추 タイチユー (19) 새벽 サイビヨク (29) 개 ハンガイ
(219) 어네 オノイタイ (10) 어네날 オーノイナル (50) 어네거시 オーノイコーシ
(9) 닷세 タツソイ (9) 엿세 イヨツソイ (9) 그적게 クヂヨッコイ
(9) 모레 モーロイ (9) 어제 オーヂヨイ (21) 엇덧게 オツタツカイ
(15) 년 マイニヨン (21) 가 パイカー (2)  パイク
◎ その他の二重母音の例
(135) 가마귀 カマクイ (45) 바위 パーウイ (2) 쉰 スイン  
(9) 글픠 クルプイ (67) 희 アフイ (66) 사나희 サナウイ





(9) 셔울 ソーウル (128) 집셕이 チブソーキー (67) 셩 パクソク゜ ゜
(100) 슝샹 スク゜ サク゜ (67) 셕슈ソクスー (88) 슈염 スーイヨム
(36) 셔풍 ソーツプグ (37) 벌셔 ポルソー (118) 어셔 オーソー
(45) 호슈(湖水) ホーシユー (61) 호슈(戶數) ホースー
(64) 슈은 スーウン (58) 슈군은 スークーヌン
(170) 슈박 シユーバク (56) 슈로シユーロー (78) 슈 シユーサ
(19) 예셔 エーサー (37) 흐려셔 フリヨーサー (39) 와셔 ワーサ







(6) 녀름 イヨールム (60) 녯젹에 エツチヨーコイ
(88) 니(歯) イ (127) 니불 イーブル
(67) 니쟝이 イーヂヤーキ゜ (88) 니마 イマー
(120) 닝어 イーコ゜ ー (147) 니여라 イーヨーラ
(132) 니러나셔 イーローナーソー
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(67) 냥반 ヤク゜ バン (83) 냥친 ヤク゜ チン
(66) 녀인 イヨーイン (177) 년화 イヨンフアー
(219) 념녀 イヨムニヨー (7) 뉴셧소? ユーハソツソ
(1) 륙 ユーク (2) 뉵십 ユクシブ






(19) 셔울은 (124) 그릇슨 (213) 밥갑슨 (230) 이거슨 (135) 빗츤 
(53) 거게는 (87) 내 아우는 (131) 그는 (187) 나는 
(40) 함경도 / (174) 함경도는 (48) 밧갈기 / (91) 피나기는 
(66) 우리 / (168) 우리는 
◎ 
(6) 오월이 (40) 옷시 (66) 그릇시 (26) 갑시 (218) 삭시 
(54) 물마시 (205) 이거시 (135) 빗치 (21) 가 (32) 길기가 
◎ 









(32) 되 / (219) 뎨일되는 (28) 가 / (214) 가는 
(53) 쳔에 / (114) 귀국에는 (132) 압푸지마 / (100) 업지마는 
(68) 못 / (131) 벼슬는 (37) 업 / (238) 업는 
13) 本書で「나라」の場合、古い語形である「나라히」が使われている。参考までに『朝鮮語学独案内』(1894)では「나
라가」が使われている。
(59) 뉵군은 어네 나라히 만소?
(58) 셰계 만국 즁에 어는 나라히 뎨일 강오?
(朝独-167) 어는 나라가 강오?
14) 韓国の開化期教科書には平叙形語尾が次のように多用に現れる。(鄭吉男 1999:85-94). 
1) 最丁寧 : 이다, 다, 노이다, 리이다, 니이다, 더이다, 소이다, 올시다
2) 丁寧 : 오이다, 오소, 요. 
3) 普通 : 다. 라. 지라. 니라. 리라. 더라. 노라. 니. 지라. 으니. 치
　『日韓英三國對話』(1892)では平叙形語尾を3段階で設定し、次のような例をあげている。









賤語 헌다 허소 다 라
15) 参考までに明治16年本『交隣須知』には「네다」、『日韓通話』(1893)には「늬다」、『朝鮮語学独案内』(1894)で
は「니다」、『新訂尋常小學』(1896)と『校訂交隣須知』(1904)には「다」で現れる。
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   ◎ 올시다
(218) 열닷냥이올시다
(221) 녜, 오류이올시다





(243) 잇다가 가져 오겟네다
   ◎ 리다
(11) 초른날노 쟉뎡리다
(83) 오늘 쇼윤고 의논여 보리다
(99) 그러면 알는 사을 데리고 오리다
(145) 둇거든 내게 잇는 걸 나 드리리다
(231) 그리 오리라
(233) 그리 리다
   ◎ 오, 요





   ◎ 소
(36) 하느님 아니면 알 슈 업소
(37) 가 벌셔 놉핫소
(38) 거믄 구름이 만히 낫소
(37) 다른데 언약이 잇스니 가겟소 
   ◎ 다
(37) 텬디 벽 이후로 업 일이다
(147) 안쟝을 그런데다 두면 샹겟다




   ◎ 닛가, 릿가
(203) 공 잇습더닛가?
(230) 밥 몃상 림느닛가?
(218) 교군은 쓸데 업슴느닛가?
(210) 더 드리릿가?
(121)  그릇 가져 오릿가?
   ◎ 오, 요, 려오, 료
(10) 일은 어데 가시려오?
(12) 오늘부터 몃츨만이요?
(43) 압집이 크오?
(58) 셰계 만국즁에 어는 나라히 뎨일 강오?
(12) 극그젹게 오셧다지요? (118) 졈심 자셧나요?
16)  韓国の開化期教科書には疑問形語尾が次のようである。(鄭吉男 1999:95-99). 
1) 最丁寧 : 니잇고, 잇가, 리잇가, 니잇가
2) 丁寧 : 리오, 리잇가
3) 普通 : 냐, 뇨, 뇨, ㄴ고 
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   ◎ 소
(32) 길기가 얼마나 잇소?
   ◎ 냐, 나
(46) 그 녕 곡이에 집이 잇나? 
(48) 이 논답은 이 얼마나 되나?
(50) 그 큰 집이 뉘 집이냐?
   ◎ その他
(53) 그 쳔에 잇겟지?




(2) 그거슬 나 쥬시요
(92) 손 대지 마오
(92) 셰를 내여 보오
(228) 밥은 다른데셔 지여라
(162) 술에에 실어 가거라
(233) 셰슈물  오라
(228) 방이 너무 더우니 온둘 지 마라
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